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ABSTRAK 
 
Kondisi jalan di Kota Kudus sudah cukup baik, tapi ada beberapa yang masih 
terdapat kerusakan seperti aspal mengelupas, bergelombang, berlubang dan tidak 
rata membuat pengguna jalan kurang merasa nyaman dan aman ditambah sering 
dilalui banyak kendaraan dapat memperparah kerusakan jalan. Penanganan 
perbaikan jalan sering tidak tepat sasaran karena kesalahan dalam menentukan 
jalan mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Proses penentuan perbaikan 
jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya 
Mineral Kabupaten Kudus dilakukan dengan melakukan perbandingkan yang 
didapat dari proses survei. Banyaknya data jalan yang perlu disurvei 
menyebabkan proses perbandingan menjadi lama Hal tersebut membuat 
masyarakat banyak mengeluh karena jalan banyak yang rusak tidak segera 
diperbaiki. Dengan pertimbangan diatas maka diperlukan sesuatu yang dapat 
menyelesaikan semua masalah, perlu dibuat aplikasi yang diharapkan dapat 
mempercepat pihak Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya 
Mineral Kabupaten Kudus maka dibuat suatu sistem pendukung keputusan 
penentuan perbaikan jalan menggunakan metode Multifactor Evaluation Process 
(MFEP). MFEP merupakan suatu metode dengan sistem pembobotan dimana 
menimbang berbagai kriteria yang dianggap faktor penting untuk diberikan 
pembobotan yang sesuai kemudian dapat dievaluasi berkaitan dengan faktor-
faktor pertimbangan. Aplikasi dapat menentukan jalan mana yang harus 
diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan metode MFEP dan memberikan 
sarana pelaporan kerusakan jalan bagi masyarakat melalui sistem. 
Kata Kunci : Jalan, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Perbaikan, MFEP 
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ABSTRACT 
 
Condition of roads in the Kudus City  is good enough, but there are some that still 
there is damage such as peeling asphalt, corrugated, perforated and uneven create 
less road users feel comfortable and safe plus frequently traveled many vehicles 
can exacerbate damage to the road. Handling of road improvements are often not 
effective due to errors in determining which path should be repaired first. The 
process of determining roadwork undertaken Dinas Bina Marga, Pengairan, 
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus done by the comparison 
obtained from the survey process. The amount of data that needs to be surveyed 
roads lead into a long process of comparison It is making people much 
complaining because many roads are damaged not fixed soon. With the above 
considerations it would require something that can solve all the problems, needs 
to be made of applications that are expected to facilitate the Dinas Bina Marga, 
Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus then made a 
decision support system for the determination of road repairs using multifactor 
Evaluation Process (MFEP) , MFEP is a method by which the weighting system 
considers a variety of criteria considered to be an important factor to be given 
appropriate weighting can then be evaluated with regard to consideration factors. 
Applications can determine which path should be repaired in advance using 
methods MFEP and provide a means for the public reporting of damage to the 
road through the system. 
Keywords: Street, Decision Support System Repair Determination, MFEP 
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